













































































































































































2:3 ἀπέκλεισεν κύριος ὁ θεὸς τὴν μήτραν σου
4:1 ἐὰν γεννήσω εἴτε ἄρσενα εἴτε θήλειαν, 
προσάξω δῶρον αὐτὼ κυρίῳ τῷ θεῷ μου, καὶ 








1:5 κύριος ἀπέκλεισεν τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς
1:11 ἐὰν […] δῷς τῇ δούλῃ σου σπέρμα ἀνδρῶν 

























Καὶ ἐμνήσθη[ν] τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ, ὅτι ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ αὐτοῦ ἡμέρᾳ ἔδωκεν αὐτῷ Κύριος ὁ 




Ὁ θεὸς τῶν πατέρων, εὐλόγησόν με καὶ ἐπάκουσον 
μου τῆς δεήσεώς μου, καθὼς εὐλόγησας τὴν 









































1:1 ἦν Ἰωακεὶμ πλούσιος σφόδρα
2:4 Καὶ περὶ ὥραν ἐνάτην κατέβη εἰς τὸν
παράδεισον αὐτῆς τοῦ περιπατῆσαι· 






4 ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα
7 Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς 








































































































































Καὶ εἶπεν Σαλώμη· Ζῇ κύριος ὁ θεὸς μου,· ἐὰν μὴ 
βαλῶ τὸν δάκτυλόν μου καὶ ἐραυνήσω τὴν φύσιν 






ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 
τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου 
εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς 
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